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“… Not the pressure of demands or requirements of engineering make their stamp on the development 
of science as it is often stated but the science growing along its own logical way and the proper talents 
of its servants generously scatter the practical applications that strike the imagination of masses.” 
K.A. Timiryazev 
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